

















	Internet sharing merupakan salah satu kelebihan utama internet yang sangat memungkinkan untuk menggunakan satu saluran komunikasi secara bersama-sama. Teknik akses bersama-sama ini, sering juga disebut teknik proxy. Dalam hal ini proxy server berguna sebagai perantara antara klien dengan server gateway sebelum berhubungan dengan internet. Proxy server sudah menjadi hal yang popular di kalangan para pengguna internet saat ini, berkaitan dengan kemampuan untuk menghemat bandwidth, dan menambah kecepatan web surfing. 
	Saat ini kebutuhan akan koneksi internet semakin meningkat akan tetapi untuk mendapatkan akses internet yang cepat dan stabil masih bisa dikatakan susah dan dan mahal. Apalagi cakupan koneksi internet yang lumayan stabil masih terbatas pada daerah-daerah perkotaan saja. 
	Pengembangan program Squid pada sistem operasi Windows ini untuk mendukung kebutuhan koneksi internet yang semakin meningkat dengan mengatasi masalah yang terjadi pada koneksi internet. Dengan teknik proxy biaya akses internet dapat dibagi merata ke semua komputer yang mengakses internet secara bersama-sama sehingga menjadi murah dan efisien. 
1.2   Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah : 
1.	Bagaimana merancang fitur-fitur dan fasilitas-fasilitas yang ada pada Squid menjadi program yang berbasis GUI.
2.	Bagaimana merancang interface dalam mengelola Squid linux menggunakan aplikasi Delphi yang user friendly.
3.	Merancang program Proxy/cache server untuk manajemen bandwidth.

1.3   Ruang Lingkup
	Mengingat luasnya permasalahan yang ada, maka masalah yang akan dibahas adalah bagaimana mengimplementasikan program Squid pada sistem operasi Windows. Adapun batasan masalah pada aplikasi ini:
1.	Perancangan aplikasi interface berbasis Windows untuk mengeksekusi program Squid.
2.	Mengimplementasikan program Squid kedalam sistem operasi Windows.
3.	Konfigurasi yang dilakukan dilakukan dengan Textpad
4.	Konfigurasi yang akan dibahas dalam program yang dibuat hanya meliputi :
a.	pengaturan http_port, yaitu port yang digunakan oleh Squid.
b.	Pengaturan cache, yaitu pengalokasian memori yang digunakan oleh Squid, alamat direktori yang akan dialokasikan untuk membuat cache beserta subdirektorinya.
c.	ACL (Access Control List) yaitu pengaturan client diijinkan untuk mengakses Squid.

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah dengan dilakukan pembuatan interface program Squid yang berjalan pada sistem operasi Windows diharapkan bisa membantu Administrator jaringan dalam mengelola jaringan komputer dengan memanfaat program yang berbasis open source, karena berbasis open source administrator dapat mengkonfigurasikan dan memodifikasi program sesuai dengan kebutuhan.
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